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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
RENOUX G. : Ό Μελιταίος Πυρετός των αιγών). (La Brucellose 
chez les chèvres). Archives de l 'Institut Pasteur de Tunis , 1958, 
vol. XXXV, 39-48 p.). 
Εις την παροΰσαν εργασίαν, ήτις ανεκοινώθη εις το εν Λίμη της Πε-
ρουβίας 4ον ενδοαμερικανικον Συνέδριον επί τών Βρουκελώσεων, ό καθη­
γητής κ. Renoux, εκθέτει τα συμπεράσματα τοόν κατά την τελευταίαν πεν-
ταετίαν ερευνών του, επί τοΰ Μελιταίου πυρετού των αίγών. 
Ό ΜελιταΤος Πυρετός των αιγών οφείλεται, κατά κανόνα, εις την 
ποιχιλίαν Br. Melitensus, εις τινας δε περιπτώσεις εις την ποικιλίαν Br. 
Intermedia και σπανιώτερον είς την ποικιλίαν Br. Abortus. 
Ή παθογένεια της νόσου δεν έχει διαλευκανθή πλήροος* ή νόσος με­
ταδίδεται μεταξύ των αιγών κυρίως δι« της επαφής των βλεννογόνων μετά 
παθολογικών υλικών, ως εκκρίσεων, περιττωμάτων, πλακούντων, εκτρωμ-
μάτων κ.λπ. τών ασθενών και δια της βρώσεως ζωοτροφών μεμολυσμένων 
δια της βρουκέλλας τοΰ Μελιταίου. Επίσης μεταδίδεται, κατά τάς επιβά-
σεις, εϊτε δια σπέρματος μεμολυσμένου, είτε μηχανικώς δια της μεταφορείς 
μεμολυσμένων εκκρίσεων άπό αίγος εις αίγα, δια τοΰ γάλακτος τών ασθε­
νών αίγών εις τα ερίφια και δια της εισπνοής κονιορτοΰ εν μεμολυσμένω 
περιβάλλοντι. Ή μετάδοσις τής νόσου είναι δυνατή, εξ άλλου, δια τών εν­
τόμων και παρασίτων μεμολυσμένων υπό τής βρουκέλλας τοΰ Μελιταίου. 
Ή εκτρωσις δεν είναι παθογνωμονικον σύμπτωμα τοΰ Μελιταίου Πυ-
ρετοΰ, εφ8 δσον δεν συνυπάρχει ετέρα νόσος, τα δε ασθενή ζώα διατρέφον­
ται καλώς και διαβιούν υπό ύγιεινάς συνθήκας. Ό συγγραφεύς, υπό πειρα­
ματικές συνθήκας, ούδεμίαν εκτρωσιν παρετήρησεν επί 1000 περίπου αιγών 
προσβεβλημένων υπό Μελιταίου πυρετοΰ, τας οποίας παρηκολοΰθησεν επί 
σειράν ετών. Έ ν τούτοις εις τάς υπό φυσικάς συνθήκας διαβιοΰσας και 
προσβεβλημένας υπό Μελιταίου Πυρετοΰ αίγας, ή εκτρωσις είναι το πρώ­
τον παρατηροΰμενον σύμπτωμα τής νόσου' εις τάς υπό τοιαύτας συνθήκας 
διαβιοΰσας αίγας, επιδροΰν συνήθως οι εΰνοοΰντες την εκτρωσιν παράγον­
τες, οίον : το ψύχος, οι δυσμενείς δροι ενσταυλισμοΰ, αί παρασιτικαί νόσοι, 
ό υποσιτισμός κλπ. Τα λοιπά κλινικά συμπτώματα είναι δυνατόν να ελλεί­
πουν ή να εΐναι ασήμαντα και συνήθως ή νόσος διατρέχει επί τής αίγος 
ως «συμπτωματική, κατά το μάλλον και ήττον λοίμωξις' είς την δξείαν 
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δμως φάσιν τη; λοιμώξεως παρατηρείται μαστΐτις, εντερίτις ελαφρύς 
μορφής και χωλότης οφειλομένη εις αρθρίτιδας. 
Μικρός αριθμός αιγών είναι δυνατόν να ία$γ\ δι' αύτοαποστειρώσεα)ς. 
Ή κυοφορία αιγών προσβεβλημένων υπό Μελιταίου Πυρετοί) είναι συχνά-
κις φυσιολογική και τα γεννώμενα ερίφια φαινομενικώς υγιή. Ή ύποστη-
ριχθεΐσα άλλοτε απυψις, δτι ταΰτα παρουσιάζουν άντοχήν εις την νόσον 
είναι εσφαλμένη και οφείλεται εις την μη επαρκή διερεΰνησιν τοΰ θέματος. 
Πράγματι ή εξέτασις τούτων είχεν διενεργηθή μόνον δια της μεθόδου τής 
δρροσυγκολλητιναντιδράσεως ή οποία, εν προκειμένφ, είναι δυνατόν να 
αποβή πολλάκις αρνητική. Ό συγγραφεύς αναφέρει, δτι απεμόνωσε την 
βρουκέλλαν τοΰ Μελιταίου δια καλλιεργειών, εκ σηιιαντικοΰ άριθμοΰ ερι­
φίων, των οποίων ή βραδεία είς σωλήνας δρροσυγκολλητιναντίδρασις είχεν 
άποβή αρνητική δια Μελιταΐον Πυρετόν. 
Ή βρουκέλλα τοΰ Μελιταίου απεκκρίνεται δια τοΰ γάλακτος τών ασθε­
νών συνεχώς ή κατά διαστήματα' είναι δμως δυνατόν ή άπέκκρισις να 
παΰση άποτόμως. Ή άπέκκρισις τοΰ μικροβίου δια τών εκκρίσεων τοΰ κόλ­
που παρατηρείται μετά τον τοκετον ή την εκτρωσιν και συνεχίζεται επί 
τρεις τουλάχιστον μήνας' ή άνεύρεσις δμως τοΰ μικροβίου εις τάς εκκρίσεις 
τών γεννητικών οργάνων αιγών, αί όποϊαι ουδέποτε εγονιμοποιήθησαν, 
είναι δυνατή' εξ άλλου ή βρουκέλλα τοΰ Μελιταίου απεκκρίνεται δια τών 
περιττωμάτων και τών οΰρων τών ασθενών. 
Ή βρουκέλλα τοΰ Μελιταίου διασπείρεται εΰρ\Ήατα εις δλους τους 
ίστοΰς και τα όργανα τοΰ σώματος, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ εγκεφά­
λου, άλλα συνηθέσιερόν εγκαθίσταται εις τον σπλήνα και τους λεμφαδένας" 
δια την εργαστηριακήν όθεν διάγνωσιν τής νόσου ενδείκνυται ή καλλιέρ­
γεια τοΰ σπληνος καί άριθμοΰ τίνος λεμφαδένων συγχρόνως. 
Ή εργαστηριακή διάγνωσις τής νόσου επιτυγχάνεται δι* αιματοκαλ-
λιεργείας κατά την μέθοδον τοΰ Castaneda και δια τής καλλιέργειας τοΰ 
γάλακτος και τών εκκρίσεων τών γεννητικών οργάνων επί τοΰ εκλεκτικού 
δια την καλλιέργειαν τών βρουκελλών θρεπτικοΰ υποστρώματος W.E. ' κατά 
την καλλιέργειαν τοΰ γάλακτος ή άνεΰρεσις τοΰ μικροβίου είναι συχνότερα 
είς το ίζημα ή είς το λίπος αύτοΰ. 
Όρρολογικώς ή διάγνωσις τής νόσου επιτυγχάνεται δια τής βραδείας 
είς σωλήνας ορροσυγκολλητιναντιδράσεως, δια τής μεθόδου τής εκτροπής 
τοΰ συμπληρώματος καί δια τής δοκιμασίας τοΰ Coombs, εξ ών ή τελευ-
είναι ή πλέον ευαίσθητος καί ακριβής μέθοδος. Ό συγγραφεύς, εν προκει­
μένφ, αναφέρει, δτι επί 148 ορρών αρνητικής συγκολλητιναντιδράσεως εξ 
Ισαρίθμων αιγών, αποδεδειγμένως, δι* απομονώσεως τοΰ μικροβίου, προσ­
βεβλημένων υπό Μελιταίου πυρετοΰ, 89 έδωσαν θετικήν άντίδρασιν δια τής 
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μεθόδου της εκτροπής του συμπληρώματος και 110 θετικήν άντίδρασιν δια 
της δοκιμασίας του C o o m b s . 
Tò αποτέλεσμα της δρρολογικής εξετάσεως δέον να ερμηνεΰηται ώς 
θετικόν : κατά την βραδείαν εις σωλήνας δρροσυγκολλητιναντίδρασιν ε φ ' 
δσον ή δρροσυγόλλησις παρατηρείται επί τελικής διαλύσεως του ορροί) '/4 β 
(50 διεθνείς μονάδες) καί άνω, κότα την δοκιμασίαν του C o o m b s εάν ή 
δρροσυγκόλλησις λαμβάνη χώραν επί τελικής διαλύσεως του ορροΰ '/,„ και 
ά'νω, καί κατά την μέθοδον τής εκτροπής του συμπληρώματος ε φ 9 δσον δεν 
παρατηρείται αίμόλυσις επί αρχικής διαλύσεως ορροΰ */4 καί ά'νω. 
Προκειμένου περί ποιμνίου λαμβανομένου ώς συνόλου, τοΰτο δέον να 
τ^εωρήται ώς μεμολυσμένον όλόκληρον, ε φ ' δσον είτε δια καλλιεργειών, είτε 
δια μιας των δρρολογικών μεθόδων ήθελε δ ι α π ι σ τ ω θ ή , δτι μία ή πλείονες 
αίγες έχουν προοβληθή υπό Μελιταίου Πυρετού. Ούτω ή Οιάγνωσις τής 
νόσου προκειμένου περί ποιμνίου είναι ευχερής καί καθίσταται ετι ευχερε­
στέρα δια τής δοκιμασίας τής δακτυλιοειδούς εξετάσεως του γάλακτος τη 
χρήσει καταλλήλου κεχρωσμένου αντιγόνου. 
Τουναντίον ή διάγνωσις του Μελιταίου Πυρετού, κεχωρισμένως κατά 
αίγα, είναι δυσχερεστέρα, δεδομένου δτι επί αρνητικού αποτελέσματος δλων 
των εργαστηριακών εξετάσεων το ζώον δεν δύναται να θ ε ω ρ η θ ή άπηλλαγ-
μένον τής νόσου' ενφ εξ άλλου το αποτέλεσμα τής εξετάσεως δι ' αλλεργικής 
αντιδράσεως ζφου αποδεδειγμένως προσβεβλημένου υπό Μελιταίου Π υ ­
ρετού είναι δυνατόν να άποβή αρνητικό»'. 
Εις περιπτώσεις, δθεν, δπου ή κ α τ ' ατομον εξέτασις επιβάλλεται, ώς 
π. χ. προκειμένου περί ζίόων αναπαραγωγής, ενδείκνυται δπως, ϊνα ταΰτα 
θ ε ω ρ η θ ο ύ ν ώς υγιή, απασαι αι εργαστηριακά! εξετάσεις, συμπεριλαμβανο­
μένων καί των καλλιεργειών, επαναλαμβάνωνται τετράκις κατά διαστήματα 
και αποβαίνουν απασαι άρνητικαί. 
Τέλος ό συγγραφεύς υποστηρίζει, δτι εκ των παρασκευασθέντων εμβο­
λίων κατά τοΰ Μελιταίου Πυρετού των αϊγών άποτελεσματικώτερον είναι 
το ελαιώδες φορμολοΰχον εμβόλιον Br. Mel i tens i s 53 Η . 88, το όποιον 
εκτός τής μεγάλης ανοσοποιητικής δυνάμεως του, παρουσιάζει τα πλεονε­
κτήματα τής ευχερούς παρασκευής, συντηρήσεως καί μεταφοράς και τής 
δυνατότητος χρησιμοποιήσεως του, εν γένει, εν τή πράξει άνευ τεχνικής 
τίνος δυσχέρειας, καί συμπεραίνει, δτι δια τοΰ προληπτικού εμβολιασμού 
τών αϊγών δια τοΰ εν λόγω εμβολίου ό Μελιταΐος Πυρετός είναι δυνατόν 
να καταπολεμηθή αποτελεσματικούς. 
Π . Α . Κ . 
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S L A N E T Z , L. W., B A R T L E Y Η. CLARA, A L L E N , Ε. F . Ή άνο-
σοποίησις των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων έναντι της στα­
φυλοκοκκικής μαστίτιδος. (The immunization of dairy cattle 
against Staphylococcal mastitis) J.A.V.M.A. 4, 134, 1959. 
Έ ν αντιθέσει προς τάς αποτελεσματικός μεθόδους, at οποΐαι εφαρμό­
ζονται σήμερον προς καταπολέμησιν της Στρεπτοκοκκικής Μαστίτιδος, ουδε­
μία σχεδόν πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί επί τοϋ παρόντος εις την θερα-
πείαν της Σταφυλοκοκκικής τοιαύτης. 
"Αν και ή συχνότης της σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος ποικίλλει σημαν­
τικούς από τόπου εις τόπον οι συγγραφείς φρονούν δτι 10-60 °/0 των αγελά­
δων εκάστης αγέλης εΐναι μεμολυσμέναι με τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκον. 
Ή εις τοϋτον οφειλομένη λοίμωξις δύναται να εΐναι αφανής, ήπία ή 
αντιθέτως κλινικώς έκδηλος χαρακτηριζόμενη από εκκρισιν ήλλοιωμένου γά­
λακτος, οίδημα τοϋ μαστού ή ακόμη και δξείαν γενικήν νόσον. 
Μετά την εγκατάστασιν του μικροοργανισμού εντός τοΰ μαστοΰ δύναν­
ται να επακολουθήσωσιν εκδηλώσεις οξείας μαστίτιδος εντός τής αυτής γα­
λακτικής περιόδου χωρίς τα διάφορα αντιβιοτικά τα όποια εδοκιμάσθησαν 
μέχρι σήμερον να επιφέρωσι την ϊασιν τής νόσου. 
Ή εν έπικεφαλίδι μελέτη άνελήφθη επι τω σκοπώ τής εξακριβώσεως 
τής τυχόν ανοσοποιητικής αξίας τής σταφυλοκοκκικής άνακαλλιεργείας 
έναντι τής σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος, ως καΐ ή δια τοΰ εμβολιασμού 
προφΰλαξις και θεραπεία των αγελάδων. 
Κατά την διάρκειαν των γενομένων πειραματισμών διεπιστώθη πράγ­
ματι δτι ή άντίστασις τών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων έναντι τής σταφυ­
λοκοκκικής μαστίτιδος αυξάνεται δια τοΰ εμβολιασμοΰ αυτών είτε δια σταφ. 
άνατοξίνης εϊτε δια τής σταφ. άνακαλλιεργείας. 
Πάντως καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται δι' εμβολίων παρα-
σκευασθέντων δια διαφόρων στελεχών σταφυλόκοκκων. 
Ά φ 3 ετέρου τόσον ή μετάδοσις τής σταφ. μαστίτιδος όσον και ή εμφά-
νισις υποτροπών σαφώς μειοΰται μεταξύ τών εμβολιασθεισών αγελάδων 
επι χρονικόν διάστημα 18 περίπου μηνών. 
Οι συγγρας)εϊς καταλήγουν εις το συμπέρασμα δτι απαιτείται περαι­
τέρω έρευνα προς παρασκευήν ετι ισχυρότερου εμβολίου ως και προς καθο-
ρισμόν τοΰ ενδεδειγμένου άριθμοΰ επεμβάσεων, τών μεταξύ αυτών χρονι­
κών διαστημάτων και τής διαρκείας τής επιτυγχανομένης ανοσίας. 
Κ.Β.Τ. 
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ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ Κ. : Τα δηλητηριώδη φυτά της 'Ελλάδος. (Έλλην. 
Κτην., Β', 1949, Τεύχος Ιον, σελ. 1-5). 
Ό συγγραφεύς εξετάζει από γενικής απόψεως το πρόβληαα τών δηλη­
τηριωδών φυτών της Ελλάδος και σημειοΐ την μεγάλην σημασίαν της 
ερεύνης τών φυτών τούτων δια την κτηνοτροφίαν της χίόρας. Προτίθεται 
δε, οσάκις τω δίδεται ή ευκαιρία να εξετάζη ώρισμένα βασικής σημασίας 
θέματα, σχέσιν έχοντα με τα δηλητηριώδη φυτά της Ελλάδος. 
Π.Ν.Δ. 
ΠΑΝΕΤΣΟΣ Α. : Ή άκαρίασις τοΰ ύποδορείου συνεκτικού ίστου 
τών πτηνών. (Έλλην. Κτην., Β', 1959, Τεύχος Ιον, σελ. 6-11). 
Ό ερευνητής μελετά την νόσον ταΰτην, ήτις παρετηρήθη δια πρώτην 
φοράν το 1856 επί ορνίθων υπό τοΰ Voigtlander από απόψεως αϊτιοπα-
θογενείας, συμπτωμάτων, διαγνώσεως, θεραπείας και προλήψεως, αναφε­
ρών τάς εξής διαφοράς, ας πάρε τήρησε ν επί τών εξετασθέντων δειγμάτων 
τοΰ Ιδίου : 
α) Οι ταρσοί δλων τών ποδών φέρουν ενα μίσχον, 4-δ τρίχας και μίαν 
ακανθαν, ήτις επί τοΰ δ' ζεύγους ποδών λαμβάνει μήκος τριπλάσιον τής 
επι τών άλλων ζευγών ποδών και το άκρον της είναι οξύ και λεπτόν, άνα-
διπλοΰμενον δίκην μαστιγίου. 
β) Τα γραμμοειδή επιμερή, ά'τινα συνδέουν το ίσχίον μετά τοΰ σώμα­
τος, έχουν χρώμα καστανόν. Εκείνα τών ποδών τοΰ πριύτου ζεύγους συναν­
τώνται εις την μέσην γραμμήν τής κοιλιακής επιφανείας καί σχηματίζουν 
κεφαλαΐον Υ, άνοικτον προς τα πρόσθεν. Τα ισχία τοΰ β' ζεύγους ποδών 
φέρουν εκαστον δυο επιμερή μή συναντώμενα μεταξύ των καί τα επιμερή 
τοΰ γ' ζεύγους ποδών διχάζονται εις το κοιλιακόν των άκρον. Προ τών 
διαφορών αυτών ό ερευνητής διερωτάται εάν πρόκειται περί διαφορετικοΰ 
υποείδους ή τουλάχιστον ποικιλίας τοΰ Laminosioptes Cysticola. 
Τέλος, εξαίρει την σημασίαν τής νόσου ταύτης τών ορνιθοειδών από 
απόψεως ελέγχου τροφίμων, καθ ' δτι τα άφθονα οζίδια αλλοιώνουν το 
φυσιολογικόν χρώμα τοΰ κρέατος τών πουλερικών, καθιστώντα ου τω ταΰτα 
ακατάλληλα προς δημοσίαν κατανάλωσιν. 
Π. Ν. Δ. 
ΠΟΡΠΟΡΗΣ Ι. Τροφικαί δηλητηριάσεις. (Έλλην. Κτην. Β', 1958, 
Τεΰχος Ιον, σελ. 13-29). 
Ό συγγραφεύς προβαίνει εις την μελέτην τών τροφικών δηλητηριά­
σεων τόσον από άπόψεοίς νεωτέρων αντιλήψεων, δσον και από απόψεως 
κλινικών συμπτωμάτων, αιτιολογίας καί προφυλάξεως, τονίζων κυρίως την 
αϊτιολογίαν και την προφΰλαξιν τούτων. Συμπεραίνων, λέγει δτι αί τροφι-
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και δηλητηριάσεις είναι δυνατόν να προληφθούν η να περιορισθούν εις το 
ελάχιστον δια της λήψεως τών άναγκαιούντων μέτρων, ήτοι : υποχρεωτική 
δήλωσις αυτών, στενή συνεργασία υγειονομικής και αστυκτηνιατρικής υπη­
ρεσίας, αυστηρά τήρησις τών κανόνων υγιεινής και τεχνολογίας τροφίμων 
και ευρεία διαπαιδαγώγηπις του κοινοΰ. Π. Ν. Δ. 
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. Ή Ιστοπαθολονική σημασία της έπιθηλιοει-
δσΰς αντιδράσεως καΐ τών γιγαντοκυττάρων είς την κτηνια-
τρικήν παθολονίαν καΐ ιδιαιτέρως είς την φυματίωσιν. (Έλλην. 
Κτην., Β', 1958, Τείχος Ιον, σελ. 30-42). 
Πρόκειται περί εμπεριστατωμένης μελέτης επί της ίστοπαθολογικής 
σημασίας της επιθηλιοειδοΰς αντιδράσεως και τών γιγαντοκυττάρων εις την 
κτηνιατρικήν π«θολογίαν και ιδιαιτέρως εις την φυματίωσιν. Ή επιθηλιο-
ειδής άντίδρασις απαντάται εφ' δλων τών έναντι τοΰ Βακίλλου Koch ευαί­
σθητων ζοόων, οιουδήποτε τύπου και αν είναι οΰτος. Το αίτιον τής γενέ­
σεως της επιθηλιοειδούς όψεως δέον να άναζη'τηθή είς τον μεταβολικον 
άνταγωνισμόν μεταξύ μακροφάγου και βακίλλου. Ή μεγάλη εύμεταβλητό-
της τής συχνότητος τής εμφανίσεως τών γιγαντοκυττάρων συνηγορεί ύπερ 
τής γνώμης δτι ό παράγων όστις προκαλεί την εμφάνισίν των, είναι διά­
φορος τοΰ τοιούτου τής επιθηλιοειδοΰς αντιδράσεως. Ουδέν το συγκεκρι-
μένον είναι γνωστόν περί τοΰ αιτιολογικού στοιχείου τών ανωμαλιών 
τούτων. Π. Ν. Δ. 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Ε. Ή έχινοκοκκίασις τών μηρυκαστικών καΐ κυ-
νών είς την βόρειον Ελλάδα. (Έλλην. Κτην., Β','1958, Τεύχος 
Ιον, σελ. 43-45). 
Ή εχινοκοκκίασις είναι εν εκ τών συνηθέστερων νοσημάτων τών παρα­
τηρουμένων κατά την διενέργειαν τοΰ ελέγχου τών κρεάτων είς τα Σφαγεία 
Θεσσαλονίκης. Έ κ τής επισταμένης εξετάσεως τών σπλάγχνων όλων τών 
σφαγέντων ζώων κατά το πεντάμηνον διάστημα 'Ιουνίου —'Οκτωβρίου 1955 
υπό τοΰ συγγραφέως, προκύπτουν τα κάτωθι ποσοστά : 1) μόσχων 1,6 °/β, 
2) βοών-άγελάδων 37 °/0, 3) προβάτων 32-81 °/0) 4) αιγών 6,6 °/„ και 5) χοί­
ρων 7,6 °/0. Έξαλλου το ποσοστον μολύνσεως τών κοινών έχει οΰτω : 
κΰνες πόλεως 12 °/0, κύνες χωρίων 28,7 °/0. Π. Ν. Δ. 
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Ν. Το «STRESS» είς την κτηνιατρικήν. (Έλλην. Κτην., 
Β', 1958, Τεύχος Ιον, σελ. 46-48). 
eO συγγραφεύς, αφού άναφέρη γενικώς τα περί Stress, σημειοί τήν 
σημασίαν τούτου εν τ\\ κτηνιατρική πράξει. 'Αναφέρει ούτω παράγοντας 
δυναμένους να προκαλέσωσι Stress, ως λοιμώδη νοσήματα, παρασιτώσεις, 
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υποσιτισμό ν και ύπερσιτισμόν, μεταλλοπενίας, άβιταμινώσεις και ύπερβιτα-
μινώσεις, ύπερβολικήν κατανάλωσιν λευκωμάτων, κακοσιτισμον εν γένει, 
απότομους άλλαγάς δ κ ά τ η ; , άπότομον άπίσχνανσιν ή πάχυνσιν, υψομετρι­
κός μεταβολάς, β"ρομετρικάς μεταβολάς, μεταβολάς ηλεκτρικού φορτίου 
της ατμοσφαίρας, περιοριομόν ζοόων μη εθισμένιυν κ ς τοιούτον τρόπον 
ζωής, κακομεταχειρισμον ζοΉυν, ψυχικάς διαταροχάς, εντονον υπερπροσπα­
θειών ίππων ιπποδρομιών η κιινών κυνοδρομιών, d o p i n g , δηλητηριάσεις, 
ναυτίαν, μακράν μεταφοράν δι ' ασυνηθών μέσων, χειρουργικές επεμβάσεις, 
παρατεταμένην πεϊναν, δίψαν, ψΰχος, θερμότητα και διαφόρους σποραδι­
κός παθήσεις. Π . Ν. Δ. 
Μ Ω Ρ Α Ί Τ Η Σ Δ. : Ό χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς και τα ζώα. ( Έ λ λ η ν . Κτην., Β ' , 
19Ô9, Τεύχος 2ον, σελ. 59-60). 
Ό συγγραφεύς περιγράφει την χρήσιν των ζώων ως συμβόλων τοΰ 
χριστιανισμού. Π . Ν . Δ. 
Γ Κ Α Ν Ι Α Τ Σ Α Σ Κ. : Τα ά λ κ α λ ο ε ι δ ο ΰ χ α δηλητηριώδη φ υ τ ά . ( Έ λ λ η ν . 
Κτην. Β'., 195W, Τεύχος 2ον, σελ. 6L-65). 
Ό συγγραφεύς μελετά γενικώς τα άλκαλοειδοΰχα δηλητηρκόδη φυτά 
της Ε λ λ ά δ ο ς και ειδικώς το T a x u s b a c c a t a (Τά^ος ό ραγώδης). 
Π . Ν . Δ . 
F I N C H E R Μ. : " Έ κ τ ο π ο ν η ν υ σ τ ρ ο ν ( D e s p l a c e d a b o m a s u m ) . ( Έ λ λ η ν . 
Κτην. , Β ' . 1958, Τεύχος 2ον. σελ. 66-67). 
Ή αληθής αιτία ιής παθήσεως είναι α/νωστος, πλην όμως παρατη­
ρείται κατά τα τελευταίο στάδια της εγκυμοσύνης ή ολίγον μετά τον το-
κετόν. Ή διάγνωσις τίθεται ιδίως εκ του ιστορικού. Ή άκρόασις εκ τοΰ 
αριστερού κοιλιακού τοιχώματος ακριβώς όπισθεν τών πνευμόνων εϊς το 
επίπεδον του άγκώνος αποκαλύπτει κινήσεις υγρών, αί όποϊαι ομοιάζουν 
προς εντερικόν περιστολτισμόν. Δύο ή και περισσότερα λεπτά διατίθενται 
δια τήν άκροαστικήν αυτήν δοκιμασίαν. Έ ά ν επί δύο λεπτά δεν ακουσθούν 
τότε αποδεικνύεται οτι δεν υπάρχουν. Καλά αποτελέσματα επετεύχθησαν 
υπό τοΰ συγγραφέως και του καθηγητού κ. Βλάχου, είς μερικάς τυπικάς 
περιπτώσεις δ ι ' άνυψώσεως τοΰ προσθίου τιιήματος τού ζ(όου. Π . Ν . Δ . 
Α Σ Π Γ Ω Τ Η Σ Ν : Ό κ ΰ ω ν ε ίς τ η ν π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή ν ί α τ ρ ι κ ή ν . ( Έ λ λ η ν . 
Κτην., Β ' . 1959, Τεύχος 2ον, σελ. 68-73). 
Ό συγγραφεύς περιγράφει τάς υπηρεσίας τάς οποίας ό κύων προσ­
φέρει εις τήν πρόοδον της ιατρικής από της αρχαιότητος μέχρι σήμερον. 
Έ ν συνεχεία αναλύει τα προτερήματα άλλα και τα μειονεκτήματα τα οποία 
παρουσιάζει ό κύων ώ ; πειραματόζωον και δίδει ώρισμένας φυσιολογικός" 
τιμάς εις τον άνθρωπον και τον κύνα. Π . Ν . Δ . . · ν 
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